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       Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi 
dimana pun dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara 
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
        Apabila ternyata di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
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1. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. (Al-Baqoroh: 153) 
2. Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah. (Lessing) 
























        Dengan naungan Nur penuh kasih Allah Swt yang telah memberikan segala 
nikmat serta anugerahNya sehingga dapat kupersembahkan maha karya yang 
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1. Ayah (Bp. Supardi) dan Ibu (Ibu. Haryani) terima kasih atas segala bentuk 
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saat ini daku belum juga mampu memberikan sesuatu yang membuat 
kalian bangga. Namun, tiada jenuh-jenuhnya kalian membimbing dan 
mengarahkanku hingga seberhasil ini. Tanpa kalian daku bukan apa-apa. 
2. Teruntuk orang terkasih (Amir Mahmudi), terima kasih atas segala do’a 
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Penelitian ini bertujuan untuk, 1) Memaparkan jenis penggunaan kata 
ulang bahasa Indonesia yang terdapat dalam novel Perempuan Berkalung Sorban 
karya Abidah El Khalieqy,  2) Mengetahui fungsi kata ulang bahasa Indonesia 
yang terdapat dalam novel Perempuan Berkalung Sorban karya Abidah El 
Khalieqy.  
Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa teknik 
simak dan catat. Data dalam penelitian ini berupa kata ulang bahasa Indonesia 
dalam novel Perempuan Berkalung Sorban Karya El Khalieqy. Metode yang 
digunakan sebagai upaya untuk menemukan kaidah dalam tahap analisis data pada 
penelitian ini yaitu metode agih dan teknik baca markah. 
Berdasarkan analisis dapat disimpulkan beberapa hal (1) ditemukan lima 
bentuk kata ulang yang meliputi, pengulangan seluruh bentuk dasar tanpa variasi 
fonem dan afikasi, pengulangan sebagian dibagi menjadi dua yaitu, pengulangan 
sebagian dengan kata dasar bentuk tunggal, pengulangan sebagian dengan kata 
dasar bentuk kompleks, kata ulang berimbuhan, kata ulang dengan variasi fonem 
yang dibagi menjadi dua yaitu pengulangan dengan variasi fonem vocal, 
pengulangan dengan variasi fonem konsonan, dan pengulangan semu. (2) fungsi 
kata ulang yaitu, mengubah bentuk kata benda menjadi bentuk kata kerja, 
mengubah bentuk kata sifat menjadi kata keterangan, mengubah bentuk tunggal 
menjadi bentuk jamak, menyatakan intensitas (penguatan makna). Transposisi 
penggunaan kata ulang berupa kata benda menjadi kata kerja, kata sifat menjadi 
kata kerja, kata sifat menjadi kata keterangan, kata benda menjadi kata 
keterangan, kata kerja menjadi kata keterangan. 
 
 
Kata Kunci : kata ulang, seluruh bentuk dasar, sebagian, berimbuhan atau afiks, 
variasi fonem, semu 
 
